









































































































































































































































































































































































































































































































 1）　「『冬のソナタ』今年のユーキャン流行語大賞トップ 10入り」（2010年 2月 15日アクセス）自由
国民社ホームページ http://www.wowkorea.jp/news/enter/2004/1202/10000573.html
 2）　本論では 40～ 50代の女性、広告業界でいう F2・3を「中年」とする。
 3）　『もうひとつの冬のソナタ　チュンサンとユジンのそれから』キム・ウニ、ユン・ウンギョン　ワ
ニブックス　2004年
 147『冬のソナタ』受容における世代間好感度ギャップ
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